















































JADWAL UJIAN AKHIR 
SEMESTER GENAP TA 2019/2020 



















Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu Dosen Pengawas
Jmlh 
Mhs
SENIN / 8 JUNI 2020
Yusniwati, Dr., SP. MP, Yusniwati, Dr., SP. MP,
Nilla Kristina, , SP. M.Sc Nilla Kristina, , SP. M.Sc
Nalwida Rozen, Dr. Ir., MP Nalwida Rozen, Dr. Ir., MP
Haliatur Rahma, Dr., S.Si, MP Haliatur Rahma, Dr., S.Si, MP
Yulmira Yanti, Dr., S.Si, MP Yulmira Yanti, Dr., S.Si, MP
P.K. Dewi Hayati, Dr., SP, M.Si P.K. Dewi Hayati, Dr., SP, M.Si
Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Diana Silvy, , S.TP, M.Si Diana Silvy, , S.TP, M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Diana Silvy, , S.TP, M.Si Diana Silvy, , S.TP, M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
TPO124 Kalkulus A/THP Werman Kasoep, Ir., M.Kom Werman Kasoep, Ir., M.Kom 27
TPO124 Kalkulus B/THP Werman Kasoep, Ir., M.Kom Werman Kasoep, Ir., M.Kom 50
Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir.,
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir.,
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
PNO223 Bahasa Inggris II THP Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D 3
TPO321 Metodologi Penelitian A/THP Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS 28
TPO321 Metodologi Penelitian B/THP Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si 13
TPO321 Metodologi Penelitian C/THP Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si 36
TPO321 Metodologi Penelitian D/THP Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP 27
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc









































Teknik Konservasi Tanah dan Air
Pengetahuan dan Analisis Bahan 
Agroindustri















Ilmu Pertanian dan Biosistem
Ilmu Pertanian dan Biosistem
Ilmu Pertanian dan Biosistem





















Shift 1:    
08.00 - 
09.40










Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu Dosen Pengawas
Jmlh 
Mhs
SELASA / 9 JUNI 2020
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
PNP222 Enterpreneurship THP Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si 1
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Diana Silvy, , S.TP, M.Si Diana Silvy, , S.TP, M.Si
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Diana Silvy, , S.TP, M.Si Diana Silvy, , S.TP, M.Si
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Diana Silvy, , S.TP, M.Si Diana Silvy, , S.TP, M.Si
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS



















































Teknologi dan Manajemen Pangan 
Halal
Teknologi dan Manajemen Pangan 
Halal










Evaluasi Gizi dalam Pengolahan
Evaluasi Gizi dalam Pengolahan 
Pangan
Evaluasi Gizi dalam Pengolahan 
Pangan
Evaluasi Gizi dalam Pengolahan 
Pangan
























Shift 1:    
08.00 - 
09.40










Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu Dosen Pengawas
Jmlh 
Mhs
RABU / 10 JUNI 2020
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si
TPH326 Praktikum Total Quality Control A/THP Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si 26
TPH326 Praktikum Total Quality Control B/THP Diana Silvy, , S.TP, M.Si Diana Silvy, , S.TP, M.Si 37
TPH326 Praktikum Total Quality Control C/THP Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si 21
TPH326 Praktikum Total Quality Control D/THP Felga Zulfia Rasdiana, , S.TP, M.Si Felga Zulfia Rasdiana, , S.TP, M.Si 17
TPH326 Praktikum Total Quality Control E/THP Neswati, , S.TP. M.Si Neswati, , S.TP. M.Si 30
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Ismed, , S.Pt, M.Sc Ismed, , S.Pt, M.Sc
Hafid Yoza Putra, , MT Hafid Yoza Putra, , MT
Ismed, , S.Pt, M.Sc Ismed, , S.Pt, M.Sc
Hafid Yoza Putra, , MT Hafid Yoza Putra, , MT
Ismed, , S.Pt, M.Sc Ismed, , S.Pt, M.Sc
Hafid Yoza Putra, , MT Hafid Yoza Putra, , MT
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
Irriwad Putri, , S.TP, M.Si Irriwad Putri, , S.TP, M.Si
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si








































































Shift 1:    
08.00 - 
09.40
Shift 2:    
10.00 - 
11.40




Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu Dosen Pengawas
Jmlh 
Mhs
KAMIS / 11 JUNI 2020
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Neswati, , S.TP. M.Si Neswati, , S.TP. M.Si
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Neswati, , S.TP. M.Si Neswati, , S.TP. M.Si
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Neswati, , S.TP. M.Si Neswati, , S.TP. M.Si
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Neswati, , S.TP. M.Si Neswati, , S.TP. M.Si
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si
Neswati, , S.TP. M.Si Neswati, , S.TP. M.Si
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si
Neswati, , S.TP. M.Si Neswati, , S.TP. M.Si
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
Neswati, , S.TP. M.Si Neswati, , S.TP. M.Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
Neswati, , S.TP. M.Si Neswati, , S.TP. M.Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
TPO122 Pengantar Ilmu Ekonomi A/THP Yosi Suryani, Dr., SE, M.Si Yosi Suryani, Dr., SE, M.Si 30
TPO122 Pengantar Ilmu Ekonomi B/THP Yosi Suryani, Dr., SE, M.Si Yosi Suryani, Dr., SE, M.Si 18
TPO122 Pengantar Ilmu Ekonomi C/THP Yosi Suryani, Dr., SE, M.Si Yosi Suryani, Dr., SE, M.Si 30
TPO122 Pengantar Ilmu Ekonomi D/THP Yosi Suryani, Dr., SE, M.Si Yosi Suryani, Dr., SE, M.Si 39
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Irriwad Putri, , S.TP, M.Si Irriwad Putri, , S.TP, M.Si
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D






















































Teknik Pengolahan Hasil Pertanian
Teknik Pengolahan Hasil Pertanian 
dan Pangan































Shift 1:    
08.00 - 
09.40










Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu Dosen Pengawas
Jmlh 
Mhs
JUM'AT / 12 JUNI 2020
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Ismed, , S.Pt, M.Sc Ismed, , S.Pt, M.Sc
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Ismed, , S.Pt, M.Sc Ismed, , S.Pt, M.Sc
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Ismed, , S.Pt, M.Sc Ismed, , S.Pt, M.Sc
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Ismed, , S.Pt, M.Sc Ismed, , S.Pt, M.Sc
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Ismed, , S.Pt, M.Sc Ismed, , S.Pt, M.Sc
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si
Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si
Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si
Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir.,
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU
Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D
Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir.,
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir.,
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
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Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu Dosen Pengawas
Jmlh 
Mhs
SENIN / 15 JUNI 2020
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D
Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D
Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
TPO127 Kimia Organik A/THP Mai Efdi, Dr., MSi Mai Efdi, Dr., MSi 50
TPO127 Kimia Organik B/THP Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D 18
TPO127 Kimia Organik C/THP Afrizal, Dr., Afrizal, Dr., 43
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
Irriwad Putri, , S.TP, M.Si Irriwad Putri, , S.TP, M.Si
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
Irriwad Putri, , S.TP, M.Si Irriwad Putri, , S.TP, M.Si
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
Irriwad Putri, , S.TP, M.Si Irriwad Putri, , S.TP, M.Si
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Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu Dosen Pengawas
Jmlh 
Mhs
SELASA / 16 JUNI 2020
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Aisman, Ir., M.Si Aisman, Ir., M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS
Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Risa Meutia Fiana, , S.TP, MP Risa Meutia Fiana, , S.TP, MP
TPH327 Praktikum Mikrobiologi Terpadu B/THP Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc 20
TPH327 Praktikum Mikrobiologi Terpadu C/THP Wellyalina, , S.TP, MP Wellyalina, , S.TP, MP 20
TPH327 Praktikum Mikrobiologi Terpadu D/THP Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP 14
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Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu Dosen Pengawas
Jmlh 
Mhs
RABU / 17 JUNI 2020 PENJAB : PENJAB :
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D Daimon Syukri, , S.Si, M.Si, Ph.D
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si
Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP Renny Eka Putri, Dr. , S.TP, MP
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Irriwad Putri, , S.TP, M.Si Irriwad Putri, , S.TP, M.Si
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Irriwad Putri, , S.TP, M.Si Irriwad Putri, , S.TP, M.Si
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Irriwad Putri, , S.TP, M.Si Irriwad Putri, , S.TP, M.Si
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Irriwad Putri, , S.TP, M.Si Irriwad Putri, , S.TP, M.Si
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Novelina, Prof. Dr. Ir., MS
Hasbullah, Dr. Ir., MS Hasbullah, Dr. Ir., MS
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D
Rini B., Dr. Ir., MP Rini B., Dr. Ir., MP
Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS
KAMIS / 18 JUNI 2020
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
Ifmalinda, Dr., S.TP, MP Ifmalinda, Dr., S.TP, MP
Diana Silvy, , S.TP, M.Si Diana Silvy, , S.TP, M.Si
Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si
Diana Silvy, , S.TP, M.Si Diana Silvy, , S.TP, M.Si
Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP
Risa Meutia Fiana, , S.TP, MP Risa Meutia Fiana, , S.TP, MP
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP
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Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu Dosen Pengawas
Jmlh 
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JUM'AT / 19 JUNI 2020
AND112 Pendidikan Kewarganegaraan A/TEP Jean Elvardi, Dr, SH, MH Jean Elvardi, Dr, SH, MH 40
AND112 Pendidikan Kewarganegaraan B/TEP Jean Elvardi, Dr, SH, MH Jean Elvardi, Dr, SH, MH 49
AND112 Pendidikan Kewarganegaraan C/TEP Jean Elvardi, Dr, SH, MH Jean Elvardi, Dr, SH, MH 20
AND112 Pendidikan Kewarganegaraan G/TIP Neneng Oktarina, , SH, MH Neneng Oktarina, , SH, MH 32
AND112 Pendidikan Kewarganegaraan H/TIP Neneng Oktarina, , SH, MH Neneng Oktarina, , SH, MH 27
AND112 Pendidikan Kewarganegaraan D/THP M. Jhon, , SH, M. Hum M. Jhon, , SH, M. Hum 47
AND112 Pendidikan Kewarganegaraan E/THP M. Jhon, , SH, M. Hum M. Jhon, , SH, M. Hum 30
AND112 Pendidikan Kewarganegaraan F/THP M. Jhon, , SH, M. Hum M. Jhon, , SH, M. Hum 29
Novi Elian, , SP, M.Si Novi Elian, , SP, M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Novi Elian, , SP, M.Si Novi Elian, , SP, M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Novi Elian, , SP, M.Si Novi Elian, , SP, M.Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Risa Meutia Fiana, , S.TP, MP Risa Meutia Fiana, , S.TP, MP
Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si
Risa Meutia Fiana, , S.TP, MP Risa Meutia Fiana, , S.TP, MP
Padang, 6 Mei 2020
Wakil Dekan I,
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10.00 - 
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Hal 9 dari 9
